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3. ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
І МЕНЕДЖМЕНТУ
Панченко Є. Г., д-р екон. наук, професор,
Петрашко Л. П., канд. екон. наук, доцент,
кафедра міжнародного менеджменту
МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ»
ТЕХНОЛОГІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
На сьогоднішній день система підготовки менеджерів пережи-
ває серйозні проблеми. Корінь зла — в самому підході до проб-
леми освіти по програмах МВА: приймання в школи-бізнесу не
тих людей, використання невірних методів навчання і як наслідок
виникнення негативних явищ у практиці управління компаніями
та суспільства в цілому. В сучасному світі існує потреба в управ-
лінцях, а не у випускниках МВА.
Переконання більшості викладачів, що основне їх завдання —
допомогти студентам навчитися вчитися. З цим важко сперечати-
ся, але є велика кількість викладачів, які ставлять і інше завдан-
ня, а саме допомогти студентам навчитися оцінювати себе,
тому що для людини єдиний шлях стати кращою — це виробити
адекватний погляд на самого себе. Саме цими завданнями керу-
вався колектив кафедри міжнародного менеджменту під керівни-
цтвом професорів Д. Г. Лукяненко та Є. Г. Панченко при розробці
та впровадженні в навчальний процес МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕ-
НІНГУ магістерської програми «Управління міжнародним бізне-
сом» ТЕХНОЛОГІЇ КРОС — КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕН-
ТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.
Основна концептуальна установка між предметного тренін-
гу — це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам
взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.
ТИПИ МИСЛЕННЯ притаманні МІЖНАРОДНИМ МЕНЕ-
ДЖЕРАМ
• РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ — управління власною осо-
бистістю,
• АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ — управління компанією,
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• ПРИРОДНЄ МИСЛЕННЯ — управління оточуючим середо-
вищем,
• КОЛЕКТИВНЕ МИСЛЕННЯ — управління відносинами,
• ДІЮЧЕ МИСЛЕННЯ — управління змінами.
Основна педагогічна установка — це думаюча аудиторія. І ос-
новна ціль — не тільки навчити визначити свій тип мислення і
правильно його використати, але й навчити правильно оцінити
власний потенціал та розширити свої можливості в розумо-
вому, аналітичному, колективному, діючому і природному під-
ході до роботи. Ми бажаємо бачити студентів активними учас-
никами тренінгу, які беруть на себе відповідальність за навчання
і використовують у навчальному процесі набуті ними знання та
власний практичний досвід.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Тренінг проводиться після освоєння в повному обсязі норма-
тивних дисциплін та лекцій з дисциплін спеціальної підготовки із
загальним обсягом 36 год. (1 кредит).
Метою проведення комплексного (міжпредметного) тре-
нінгу з магістерської програми «Управління міжнародним бізне-
сом» є узагальнення набутих студентами в процесі навчання тео-
ретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для
формування цілісного уявлення про основні напрями та інстру-
менти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій ос-
нові конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи
уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної
управлінської діяльності.
Об’єктами моделювання є: різноманітні організаційні форми
ведення міжнародного бізнесу: підприємства (організації), що
здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності;
транснаціональні корпорації; професійні асоціації (союзи, спіл-
ки); регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управ-
лінські органи; органи державного управління (у частині регулю-
вання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу і
розробки та реалізації національної зовнішньоекономічної полі-
тики); міжнародні економічні організації (урядові та неурядові).
Основні завдання тренінгу у контексті формування професій-
них компетенцій діяльності:
• опанування сучасних крос-культурних інструментів для са-
мостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та
позицій післявузівської професійної міжнародної економічної ді-
яльності в умовах реального середовища у відповідності із влас-
ними очікуваннями;
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• вибудування лінії поведінки молодих фахівців в умовах
міжнародних злиттів та поглинань за участю українських підпри-
ємств;
• опанування навичок діагностування та обґрунтування про-
позицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних
ділових організацій в умовах формування глобального менедж-
менту;
• формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибо-
ру і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв
міжнародних ділових переговорів.
Учасниками між предметного тренінгу є студенти-магістри та
викладачі кафедри. Тренінг проводиться у формі командної ро-
боти. Кожну команду у складі 5—9 осіб очолює координатор, що
здійснює загальне керівництво діяльністю членів команди. Крім
загальних координаторів команди можуть обирати функціональ-
них координаторів з окремих питань чи етапів міжпредметного
тренінгу, які здійснюють відповідні презентації. Кожна команда
обирає собі назву, самостійно розподіляє ролі між членами ко-
манди (координатор, генератор ідей, опонент, постачальник ре-
сурсів і т.і.) визначає методи командної роботи і т.д. Запропоно-
ваний розподіл ролей уможливлює максимальне залучення всіх
учасників команди до ефективної співпраці й підвищує відпові-
дальність кожного за виконання завдань відповідного етапу тре-
нінгу.
За характером і методичною структурою міжпредметний тре-
нінг «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до
умов реального середовища» належить до тренінгів проектуван-
ня. Це визначає його методичну структуру.
На кожному етапі тренінгу викладач-тренер читає міні-лекції,
які супроводжуються уточненням ключових моментів та основ-
них аспектів матеріалу, що викладається. В якості інформаційно-
го забезпечення тренінгу використовуються, з одного боку, мате-
ріали особистих спостережень і досліджень студентів на базах
переддипломної практики, а з іншого боку, методичні розробки
кафедри та літературні джерела, звіти про діяльність міжнарод-
них компаній, матеріали електронних мереж.
2. МЕТОДИЧНА СТРУКТУРА






Організаційний етап (1год.) передбачає такі складові:
¾ презентація тренінгу та індивідуальних завдань для збиран-
ня матеріалу на базах переддипломної практики;
¾ ознайомлення із процесом роботи та системою оцінювання
результатів роботи студентів під час тренінгу;
¾ формування складів команд, власних очікувань, прийняття
правил роботи на тренінгу. Учасникам пропонується обрати один
з наступних способів формування команд: за бажаннями учасни-
ків, за вибором викладача, випадковим вибором, залежно від баз
практики тощо;
¾ міні-лекція (вступ до технологій крос-культурного менедж-
менту);
¾ дискусії за окремими питаннями тематики та напрямами
тренінгу;
¾ представлення на кафедру результатів індивідуальних до-
сліджень відповідно з додатками.
Проблемний етап (1год.) включає наступні складові:
• ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (інди-
відуальними результатами досліджень під час переддипломної
практики та розробками кафедри, основними літературними дже-
релами);
• формулювання основних проблем тренінгу та методів їх
розв’язання;
• усвідомлення проблем командами в процесі командної дис-
кусії.
Змістовний етап (32 год.) тренінгу передбачає виконання
групами чотирьох блоків тренінгових завдань.
Підсумковий етап ( 2 год) включає наступні складові:
• ознайомлення команд із загальними результатами між пред-
метного тренінгу;
• формування тренером переваг і недоліків виконання кож-
ною командою окремих тренінгових завдань;
• визначення основних напрямків удосконалення навиків сту-
денів щодо використання сучасних крос-культурних технологій
менеджменту у своїй професійній діяльності;



























ПЕРСПЕКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРНОЇ
ПОЗИЦІЇ ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖ-
НАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» — 8 год.
1.1. Тренінгове заняття 1 «Діагностика об’єктів переддиплом-
ної практики» — 2 год.
1.2. Тренінгове заняття 2 «Міжнародна конкурентоспромож-
ність випускника магістерської програми «Управління міжнарод-
ним бізнесом» — 6 год.
БЛОК 2
КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ
ТА ПОГЛИНАНЬ — 8 год.
2.1. Тренінгове завдання 3 «Діагностика міжнародного корпо-
ративного поглинання (злиття) — 4 год.
2.2. Тренінгове заняття 4 «Оцінка крос-культурної відповід-
ності злиття міжнародних компаній (вказаних у кейсі) — 4 год.
БЛОК 3
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНИХ КОМПА-
НІЙ — 8 год.
3.1. Тренінгове заняття 5 «Діагностика корпоративної культу-
ри міжнародної компанії» — 4 год.
3.2. Тренінгове заняття 6 «Крос-культурний аналіз корпора-
тивної культури» — 4 год.
БЛОК 4
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ
4.1. Тренінгове заняття 7 «Моделювання крос-культурної пе-
реговорної поведінки» — 4 год.
4.2. Тренінгове заняття 8 «Ділові крос-культурні переговори» —
4 год.
ПІДВЕДЕННЯПІДСУМКІВ — 2 год.
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1
«ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАК-





2. СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ:
Діагностика об’єктів переддипломної практики: поточний
стан справ компанії, її сильні та слабкі сторони, крос-культурні
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аспекти управління компанією, порівняння з світовим лідером в
обраній сфері бізнесу, заходи щодо вдосконалення корпоратив-
ного менеджменту, в тому числі ефективного використання по-
тенціалу крос-культурного менеджменту.
3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
3.1. Заповнення форми «Характеристика переддипломної
практики» (додаток 2).
3.2. Структуризація інформації та формалізація результату.
3.3. Підготовка міні-презентації відповідно суттєвої частини
домашнього завдання.
4. ІНСТУМЕНТИ:
4.1. Форма « Характеристика переддипломної практики» (до-
даток 2).
4.2. Міні-лекція «Презентація» (додаток 8).
5. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
5.1. Заповнена форма «Характеристика переддипломної прак-
тики».
5.2. Міні-презентація (інтерпретація результатів дослідження).
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ
Зміст
• Форма «Характеристика об’єктів переддипломної практики».
• Портфоліо кар’єрного просування.
• Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції.
• Результати діагностики корпоративної культури міжнарод-
ної компанії.
• Результати крос-культурного аналізу корпоративної культу-
ри міжнародної компанії.
• Завдання до тренінгового заняття № 7 «Моделювання крос-
культурної переговорної поведінки».
Додаток
Зразок експертної оцінки та рекомендація слухачу магістерсь-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Спеціальність — 8103 «міжнародна економіка», група — 1
Професійно-ділові якості
Має індивідуальну місію, співвідносить її з корпоративною, в
основному орієнтується на цілі організації та інтереси справи.
Допускає мінімум помилок, прагне виконувати роботу належної
якості. Володіє достатнім досвідом практичної роботи для того,
щоб успішно виконувати роботу. Прагне до підвищення кваліфі-
кації у різноманітних формах.
Організаційно-управлінські якості
Володіє необхідними організаційними здібностями. В достат-
ній мірі використовує свої повноваження, але ніколи не зловжи-
ває ними й володіє достатньою відповідальністю за вирішення та
його виконання. Розділяє цінності, норми і правила організації, в
основному орієнтується на них у професійній діяльності. Достат-
ньо самостійна. Сама вирішує багато питань, що стосуються її
роботи.
Комунікативна компетентність
Вміє налагоджувати необхідні ділові стосунки з іншими. Здіб-
на знайти вихід з конфліктної ситуації. У роботі враховує точку
зору колег. Завжди добре продумує й доказово обґрунтовує рі-
шення в повсякденній діяльності.
Інтелектуальні якості
Здібна прогнозувати і правильно оцінювати найближчі й від-
далені наслідки рішень, що приймаються. Відрізняється систем-
ним мисленням. Відноситься до нововведень і реорганізацій до-
волі байдуже.
Особисті якості
Працює з достатньою інтенсивністю. Вміє об’єктивно оцінити
колег. По одному й тому ж питанню може приймати протилежні
рішення. Достатньо самокритична, рівень прагнень у більшості
випадків відповідає рівню можливостей: знає собі ціну.
Крос-культурні якості
Блискучі знання іноземних мов, підтверджені відповідними
сертифікатами. Визначена готовність до роботи за кордоном та
до накопичення крос-культурного досвіду роботи.
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Заключення-рекомендація
Якості, за якими виявилося відставання від стандарту: у пов-
ній мірі використовує свої знання, інколи схильна висловлювати
особисту думку за такими питаннями, в яких не дуже добре роз-
бирається.
Для підвищення управлінської компетентності рекомендується
участь у спеціалізованому тренінгу наробок лідерських якостей.
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Пропонований вашій увазі між предметний тренінг магістер-
ської програми «Управління міжнародним бізнесом»це початок
зміни технологій навчання. Велика частина визначених програ-
мою тренінгутехнологій крос-культурного менеджменту була
апробована на семінарських, практичних заняттях з нормативних
дисциплін, що викладаються в розрізі магістерської програми, в
наукових роботах аспірантів кафедри.
Управління — це практика, що вимагаєпоєднання великої долі
ремесла (досвіду) з певною частиною мистецтва (інтуїції) і ви-
значеним об’ємом науки (аналізу). Освіта, що приділяє перебі-
льшену увагу науці, приводить до артистичного стилю управлін-
ня. А бізнесу потрібні не випускники МВА, а управлінці. І
створити їх у навчальній аудиторії неможливо. Потрібно вбудо-
вувати ремесло і мистецтво управління в навчальний процес за
рахунок зміни вибору слухачів магістерських програм та методів
і технологій навчання.
Федірко О. А., доцент,
 кафедра міжнародної економіки
МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ
Засвоєння нормативних дисциплін та формування відповідних
компетенцій у студентів магістерської програми «Європейська
інтеграція» потребує не лише набуття певного обсягу знань, але й
розвитку комплексу вмінь та навичок їх практичного застосуван-
ня. Необхідність підвищення кваліфікації випускників вищих на-
вчальних закладів на робочому місці з метою приведення їх ком-
петенцій у відповідність до вимог роботодавців, які працюють в
умовах глобальної конкуренції, може бути значно зменшена за
рахунок упровадження у навчальний процес інноваційних техно-
логій, зокрема тренінгових занять, що базуються на інтенсивному
використанні активних методів.
Тренінг загальним обсягом 36 год. (1 кредит) проводиться піс-
ля засвоєння студентами у повному обсязі нормативних дисцип-
лін магістерського циклу (зокрема, «Управління міжнародною
конкурентоспроможністю») та після прослуховуваннялекційних
курсів зі спеціалізованих навчальних предметів («Європейська
